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[EK] , $U_{q}(\mathfrak{g}\mathfrak{l}_{n})$ intertwiner
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$U_{q}(\mathfrak{g}\mathrm{t}_{n})$ . Cherednik [Ch] , double
affine Hecke $q$ ,
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$-$ [H1] , Belavin Yang-Baxter (
$R$ ) [Be] $L$ $A$
. $L$ , Ruijsenaars
[R] – [H3]. Ruijsenaars
( ) Macdonald




( ) $q$ [EFK]. $\mathbb{C}’/\mathrm{p}^{\mathbb{Z}}(|\mathrm{p}|<1)$ –
, $\mathrm{P}$ $G$ ( ) moduli parameter , $G=SL_{n}(\mathbb{C})$
moduli parameter $z\in \mathbb{C}^{\cross}$ $\mathrm{p}z$
$\lambda_{1},$
$\cdots,$ $\lambda_{n}(\prod_{i=1}^{n}\lambda_{i}=1)$ . – $\mathrm{P}$
$-$ , $\tau=\underline{1}02A_{\frac{\mathrm{p}}{i}}\pi$ – ,
$\lambda_{i}$ , , Bernard
[Fel]. $\tau$




[ER][GN][Ne][ ]. , Etingof Hitchin
+ , Hitchin Lax . Hitchin




Belavin-Drinfeld $[\mathrm{B}\mathrm{e}\mathrm{D}\mathrm{r}]$ , (classical) Yang-Baxter $A$
. Yang-Baxter
(face type) , Lie
. $A$ , Belavin $R$
$L$ intertwining vectors similarity
$[\mathrm{F}\mathrm{e}2][\mathrm{F}\mathrm{V}]$ , $L$





, $C_{2}$ face , fusion procedure
Yang-Baxter , $L$
( 1). $\{\overline{M_{1}},\overline{M}_{2}\}$ . $\hslash\in \mathbb{C}$ , 2
$\lambda_{1},$ $\lambda_{2}$ $f$ shift operators
$T_{\pm 1}f(\lambda_{1}, \lambda 2)=f(\lambda_{1}\pm\hslash, \lambda_{2})$ , $T_{\pm 2}f(\lambda_{1}, \lambda_{2})=f(\lambda_{1}, \lambda_{2}\pm\hslash)$






$[u]$ , Jacobi $\overline{\tau}-F$
$[u]:=i\mathrm{p}^{1/8}\sin\pi um=1\square (1-2_{\mathrm{P}}m\cos 2Tu+\mathrm{P})(1\infty 2m - \mathrm{p}^{m})$
. $(4, \mathbb{C})$ 1





van Diejen $[\mathrm{v}\mathrm{D}]$ .
$BC_{2}$ ,
. Koornwinder [K] Askey-Wilson , 2
. , , $[\mathrm{K}\mathrm{H}1][\mathrm{K}\mathrm{H}2]$ Cherednik
, Ruijsenaars ( ), van Diejen
$n$ ( $BC_{n}$ ) . van Diejen
- , .
, [HIK] . , face , -









- - [JMO] face Yang-Baxter ,
$C_{2}$ Lie , .
2.1
$\mathfrak{h}$ Lie $\mathrm{g}:=\mathcal{B}\mathfrak{p}(4, \mathbb{C})$ Cartan , $\mathfrak{y}*$ $\mathfrak{h}$ . $(\mathrm{g}, \mathfrak{h})$
$R$ $R:=\{\pm(\mathit{6}1^{\pm}\in \mathrm{i}_{2}),$ $\pm 2\epsilon_{1},$ $\pm 2_{\mathit{6}\}}2\subset \mathfrak{y}*$ . $\mathfrak{y}*$ $(, )$
$(\mathit{6}_{j}, \in k)=$ -21 . $\varpi_{1}=\epsilon_{1},$ $\varpi_{2}=\in \mathrm{i}_{1}+\epsilon_{2}$ ,
$V(\varpi_{d})(d=1,2)$ $P_{d}$ . ,
$P_{1}=\{\pm\in_{1}, \pm_{\mathcal{E}_{2}}\}$ , $P_{2}=\{\pm(\epsilon_{1}\pm \mathcal{E}2), 0\}$
, 1 .
$\hslash$ . - - $C_{2}^{(1)}$ face
[JMO] $\mathfrak{h}^{*}$ 4 $(\lambda, \mu, \nu, \kappa)$ $W(\kappa\lambda$ $\mu I\ovalbox{\tt\small REJECT}|u)$ .
$u\in \mathbb{C}$ , $\mu-\lambda,$ $\nu-\kappa,$ $\kappa-\lambda,$ $\nu-\mu\in 2\hslash P_{1}$ $0$
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. Yang-Baxter .
$\sum_{\eta\in \mathfrak{h}^{*}}W$ ( $\sigma\rho$ $\eta\kappa|u-v$) $W(\rho\lambda$ $\eta\mu|u)W(\eta\mu$ $\kappa\nu|v)$
$= \sum_{\eta\in \mathfrak{h}}W*$ ( $\rho\lambda$ $\sigma\eta|v$) $W(\sigma\eta$ $\kappa\nu|u)W(\eta\lambda$ $\mu\nu|u-v)$ . (1)
$\wedge-(\forall\lambda, \mu, U, \kappa, \sigma, \rho\in \mathfrak{h}^{*}.)$
$\urcorner$ , $p,$ $q,$ $r,$ $S\in p_{1}$ $p+q=r+s$ , $\mu^{-\lambda}--2\hslash.p,$ $U-\mu=2\hslash q,$ $\kappa-\lambda=$
$2\hslash_{S,\nu-\kappa}=2\hslash r$ ,
$\lambda$ $\mu$ $p$




, . , $\lambda\in \mathfrak{h}^{*},$ $p,$ $q\in P_{1}$
, $p\in P_{1}$ $\lambda_{P}:=(\lambda,p)$ .
$p$$p$, (2)$p$
$p$$p$ $(p\neq\pm q)$ , (3)$q$
$q$$p$ $(p\neq\pm q)$ , (4)$q$
$q$$p$$(p\neq q)$ , (5)$-p$$p$$p$. (6)
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$c$ , $C_{2}$ $c=-3\hslash$
. , .
Initial condition:
$W$ ( $\kappa\lambda$ $\mu\nu|0$) $=\delta_{\mu\kappa}$ .
Inversion relation:
$\sum_{\eta}W$ ( $\kappa\lambda$ $\eta\nu$ $|u$) $W(\eta\lambda$ $\mu\nu|-u)=\delta_{\mu\kappa}\frac{[c+u][c-u][\hslash+u][\hslash-u]}{[c]^{2}[\hslash]2}$ . (7)
Crossing symmetry:
$W$ ( $\kappa\lambda$ $\mu\nu$ $|u$) $= \frac{g(\lambda,\kappa)}{g(\mu,\nu)}W(\nu\kappa$ $\mu\lambda|c-u)$ ,
$g( \lambda, \mu):=[2\mu_{p}]\prod_{q\in P_{1} ,q\neq\pm p}[\mu_{p}+\mu_{q}](\mu=\lambda+2\hslash p, p\in \mathcal{P}_{1})$
.
Reflection symmetry:
$W$ ( $\kappa\lambda$ $\mu\nu$ $|u$) $= \frac{g(\lambda,\kappa)g(\kappa,\nu)}{g(\lambda,\mu)g(\mu,\nu)}W(\mu\lambda$ $\kappa\nu|u)$ .




Yang-Baxter , (4), (5) - -
[JMO] . ,$p$ $(p\neq\pm q)$ ,$q$$q$$p$ $(p\neq q)$ .$-p$.







, $\lambda,$ $\mu\in \mathfrak{h}^{*}$ \mu $-\lambda=2\hslash q,$ $q\in P_{1}$ , $s(\lambda, \mu)$
$s(\lambda, \mu)$
.
$:=p\text{ }[\lambda_{p}-\lambda_{q}][\mu p-\mu q]$
. ,








$\lambda,$ $\mu\in \mathfrak{y}*$ $u\in \mathbb{C}$ , $e(u)_{\lambda}^{\mu}$ ,
$\hat{P}(\varpi_{1}^{u})_{\lambda}^{\mu}:=\{$
$\mathbb{C}e(u)_{\lambda}^{\mu}$ $:\mu-\lambda\in 2\hslash P_{1}$ ,
$0$ : otherwise.
. $\mathfrak{h}^{*}$ $(\lambda_{0}, \lambda_{1}, \cdots. ’\lambda_{N})$ $N$ (Path)
$\lambda_{i}-\lambda_{i-1}\in 2\hslash P_{1}$ $(1\leq i\leq N)$
, $\lambda_{0}$ , $\lambda_{N}$ . $\hat{P}(\varpi_{1}^{u})_{\lambda}^{\mu}$
, $\lambda$ , $\mu$
$\hat{\mathrm{p}}(\varpi_{1}^{u_{1}}\otimes\cdots\otimes\varpi_{1}^{u})_{\lambda}^{\mu}k$ $:=$ $\oplus$ $\hat{P}.(.\varpi_{1}^{u_{1}}.)_{\lambda}^{\lambda}1\otimes\hat{\mathrm{p}_{l}.}.(\varpi_{1}^{u_{2}})\lambda 1\ldots\otimes 2_{\otimes}\hat{\mathrm{p}}\lambda(\varpi^{u_{k}})1\mu\lambda_{k-1}$
$1\leq i\leq\lambda_{i}\in k^{*}-\mathfrak{h}\backslash 1$






, $\mathfrak{y}*$ (path space)
$\hat{P}(\varpi_{1}^{u_{1_{\otimes}}}\cdots\otimes\varpi_{1}^{u_{k}}):=\bigoplus_{*\lambda\in \mathfrak{h}}\hat{\mathrm{p}}(\varpi\otimes 1\ldots\otimes\varpi)_{\lambda}u1u1k$
. , 2 $\hat{P}(\varpi^{u}\otimes\varpi^{v})$
$W(\varpi_{1}^{u}, \varpi_{1}^{v})$ : $\hat{P}(\varpi_{1}^{u}\otimes\varpi_{1}^{v})arrow\hat{P}(\varpi_{1}^{v}\otimes\varpi_{1}^{u})$ , ,
$W( \varpi_{1}^{uv}, \varpi_{1})e(u)_{\lambda}^{\mu}\otimes e(v)_{\mu}^{\nu}:=\sum_{\kappa\in^{\mathfrak{y}*}}e(v)^{\kappa}\lambda\otimes e(u)_{\kappa}^{\nu_{W}}(\lambda\kappa$ $\mu\nu|u-v)$ .
. face .
. $\hat{P}(\varpi^{u})_{\lambda}^{\mu}\otimes\hat{P}(\varpi^{v})^{\nu}\mu$ , $W(u-v)$
. , Yang-Baxter .
$(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W(\varpi_{1’ 1}^{u}\varpi^{v}))(W(\varpi_{1’ 1}uw\varpi)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W(\varpi_{1’ 1}^{v}\varpi^{w}))$
$=(W(\varpi_{1’ 1}vw\varpi)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W(\varpi_{1’ 1}^{uw}\varpi))$ $(W(\varpi_{1’ 1}uv\varpi)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})$ (9)
: $\hat{P}(\varpi_{1}^{u}\otimes\varpi_{1}^{v}\otimes\varpi_{1}^{w})arrow\hat{\mathrm{p}}(\varpi_{1}^{w}\otimes\varpi_{1}v_{\otimes\varpi^{u}1})$ .
3.2 Fusion procedure ( $V(\varpi_{2})$ )
$W(\varpi_{1’ 1}^{uv}\varpi)$ , $u-v=-\hslash$
$\pi_{\varpi_{2}^{u}}$
$:=W(\varpi_{1’ 1}^{u-\hslash}\varpi^{u})$ : $\hat{P}(\varpi_{1}^{u-\hslash}\otimes\varpi_{1}^{u})arrow\hat{P}(\varpi_{1}^{u}\otimes\varpi^{u-})1\hslash$
fusion projector . , 2 Young Young
$\mathrm{P}$ , Young
( [JKMOI). $C$ ,















, face , (2) $-(6)$




$(u, v, x, y\in \mathbb{C})$ . . $\cdot$
$\pi_{\varpi_{2}^{u}}$
$\hat{P}(\varpi_{2}^{u})_{\lambda}$ $P_{2}$
. , , $\hat{\mathcal{P}}(\varpi_{2})_{\lambda}^{\mu}$ $\hat{P}(\varpi_{1}^{u}\otimes\varpi_{1}^{u-\hslash}\mathrm{I}^{\mu}\lambda$
.
$\hat{P}(\varpi_{2}^{u})_{\lambda}^{\mu}:=\{$
$\mathbb{C}f(u)_{\lambda}^{\mu}$ $:\mu^{-\lambda\in}2\hslash P_{2}$ ,
$0$ :otherwise.





$W_{21}(u-v):=(W(\varpi_{1’ 1}uv\varpi)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W(\varpi_{1’ 1}^{u-\hslash}\varpi^{v}))$
: $\hat{P}(\varpi_{1}^{u}\otimes\varpi^{u}-\hslash\otimes 1\varpi^{v}1)arrow\hat{P}(\varpi_{1}^{v}\otimes\varpi^{u}\otimes 1)\varpi_{1^{-\hslash}}^{u}$ ,
$W_{12}(u-v):=(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W(\varpi_{1}^{u}, \varpi_{1}^{v-\hslash}))(W(\varpi, \varpi_{1}u1v)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})$
: $\hat{P}(\varpi_{1}^{u_{\otimes\otimes)}}\varpi^{v}\varpi 11^{-\hslash}varrow\hat{P}(\varpi_{1}^{v}\otimes\varpi_{1}^{v}-\hslash\otimes\varpi_{1})u$ ,








, fusion projector , Yang-Baxter (9)
.
, face Yang-Baxter
$(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W_{dd’}(u-v))(W_{dd’’}(u-w)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W_{d’d’}’(v-w))$
$=(W_{d’d’}’(v-w)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes W_{dd’’}(u-w))(W_{dd’}(u-v)\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})$ (11)
: $\hat{P}(\varpi_{dd}^{u_{\otimes\otimes}}\varpi^{v},\varpi^{w},\prime d)arrow\hat{P}(\varpi_{d’d}^{w},\otimes\varpi, \otimes v\varpi_{d}u)$ .
, Yang-Baxter
. $W_{dd’}(u-v)$ $\hat{P}$ ( $\varpi_{dd}^{u_{\otimes)}}\varpi^{v}$, ) $\{e(u)_{\lambda}\mu\},$ $\{f(u)_{\lambda}^{\mu}\}$
, fused Boltzmann weight .
$W_{dd’}(u-v)g(u)_{\lambda} \mu\otimes g’(v)_{\mu}^{\mathcal{U}}=\sum_{\kappa\in \mathfrak{y}}g^{;}(v)_{\lambda}\kappa\otimes g(u)_{\kappa}^{\nu}W*dd’(\kappa\lambda$ $\mu\nu|u-v)$
$g(u)_{\lambda}^{\mu}(\Gamma \mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{P}\cdot g(u)_{\lambda}^{\prime\mu})$ , $d=1$ (resp. $d’=1$ ) $e(u)_{\lambda}^{\mu}$ , $d=2$ (resp. $d’=2$ )
$f(u)_{\lambda}^{\mu}$ . Yang-Baxter (11)
,
$\sum_{\eta}W_{dd’}$ ( $\sigma\rho$ $\eta\kappa|u-v$) $W_{dd’’}(\rho\lambda$ $\eta\mu|u-w)W_{d’d’’}(\eta\mu$ $\kappa\nu|v-w)$
$= \sum_{\eta}W_{d^{l}d}\prime\prime$ ( $\rho\lambda$ $\sigma\eta|v-w$) $W_{dd’’}(\sigma\eta$ $\kappa\nu|u-w)W_{dd’}(\eta\lambda$ $\mu\nu|u-v)$ . (12)
.
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3.3 Fused Boltzmann weight




$W_{21}$ ( $\kappa\lambda$ $\mu\nu|u$) $=$
$\kappa$ $\nu$




. , $p,$ $q\in P_{1},$ $p\neq\pm q$ .
$p+q$ $p-q$$q$, $q$,$p+q$ $p-q$





. (10) . fused
Boltzmann weight $\mathrm{O}\in P_{2}$ ,
. $p,$ $q\in P_{1},$ $p\neq\pm q$ .
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$p$ $p$$p+q$, $q-p$,$p$ $p$
$p$ $p$
$0$$\prod_{1,r\neq r\in P\pm p}\frac{[\lambda_{p}+\lambda_{r}-\hslash]}{[\lambda_{p}+\lambda_{r}]}$ , $p+q$,
$p$ $p$$0$, $p-q$.$q$ $q$$\lambda$ $\mu$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{2}$ ( $\lambda\kappa$ $\mu\nu|u$) $=$
$\kappa$ $\nu$
. $C_{2}$ Lie $V(\varpi_{2})$ , $B_{2}$ Lie
, $B$ [JMO]
. .
$G(u):= \frac{[u-\hslash][u]^{2}[u+\hslash][u+2\hslash][u+3\hslash]^{2}[u+4\hslash]}{[-3\hslash]^{4}[\hslash]4}$ , (13)
. $p,$ $q\in P_{1}$ .




1 $\mathfrak{h}^{*}$ $f$ $M_{d}(u)(u\in \mathbb{C}, d=1,2)$
$(M_{d}(u))f( \lambda):=\sum_{p\in Pd}Wd2(\lambda\lambda$ $\lambda+p\lambda+p\wedge\wedge|u)\tau_{p}\wedge f(\lambda)$ ,
$\ovalbox{\tt\small REJECT} f(\lambda)$ $:=f(\lambda+2\hslash p)$
$[Md(u), Md^{\prime(v)}]=0$
. , Introduction $\overline{M}_{1},\overline{M}_{2}$ $\lambda_{i}$ $\lambda_{i}=$
$(\lambda, \epsilon_{i})$ , $M_{1}(u)=F(u)\overline{M}_{1},$ $M_{2}(u)=G(u)(\overline{M}2-H(u))$ . $u$
$G(u)$ ’3) , $F(u),$ $H(u)$
$F(u):= \frac{[u][u+2\hslash]^{2}[u+4\hslash]}{[-3\hslash]^{2}[\hslash]2}$ , $H(u):= \frac{[u+6\hslash][u-3\hslash][2\hslash]}{[u][u+3\hslash][6\hslash]}$
.
, ( ,




$0$ 1 $V(\varpi_{2}^{u})$ .
4.2
, $M_{d}(u)M_{d}’(v),$ $M_{d’}(v)Md(u)$ $\mathfrak{h}^{*}$ $t$ , $t=r+s,$ $r\in P_{d},$ $s\in P_{d’}$
.




, t(\mbox{\boldmath $\lambda$}lu, $v$ ), $B_{t}(\lambda|v, u)$ $\{(p, q)\in P_{d}\cross P_{d’}|p+q=t\}$
, .
$A_{t}(\lambda|u, v)_{(r}^{(,)}p,S)q:=W_{d2}(\lambda\lambda$ $\lambda+p\lambda+r\wedge\wedge|u)W_{d’2}(\lambda+p\lambda+r\wedge\wedge\lambda+t\lambda+t\wedge\wedge|v)$ ,
27




$W_{\iota}(\lambda|u-v)At(\lambda|u, v)=B_{t}(\lambda|v, u)W_{t}(\lambda|u-v)$ . (14)
. $(p, q),$ $(r, s)$ .
$W_{t}( \lambda|u-v)A_{t}(\lambda|u, v)_{(r}^{(,)}p,S)q=\sum_{\eta}$
$B_{t}( \lambda|v, u)W_{t}(\lambda|u-v)(r,S)(p,q)=\sum_{\eta}$
Inversion relation (7) , $W_{t}(\lambda|u-v)$ – $u,$ $v\in \mathbb{C}$
. , (14) $u,$ $v\in \mathbb{C}$ trace $\text{ _{}t}(\lambda|u, v)=$
$\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}B_{t}(\lambda|v, u)$ , $M_{d}(u)M_{d’}(v)=M_{d’}(v)M_{d}(u)$ .
4.3 $\hslasharrow 0$
1 $\overline{M}_{1},\overline{M}_{2}$ , Olshanetsky-Perelomov
( Calogero-Moser ) . , subsection
$\overline{\tau}-$ $[u]$ $\theta(u)$ .
, $\overline{M}_{1}$ $\hslash$ ,
$\overline{M}_{1}=1+\hat{M}_{1}\hslash^{2}+O(\hslash^{3})$
,
$\hat{M}_{1}=\partial_{1}^{2}+\partial_{2}2-2(\frac{\theta’(\lambda_{1}+\lambda 2)}{\theta(\lambda_{1}+\lambda 2)}+\frac{\theta’(\lambda_{1^{-}}\lambda_{2})}{\theta(\lambda_{1^{-}}\lambda_{2})}\mathrm{I}^{\partial-2}1(\frac{\theta’(\lambda_{1}+\lambda 2)}{\theta(\lambda_{1}+\lambda 2)}-\frac{\theta’(\lambda_{1^{-}}\lambda_{2})}{\theta(\lambda_{1^{-}}\lambda_{2})})\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$+2( \frac{\theta’’(\lambda_{1}+\lambda 2)}{\theta(\lambda_{1}+\lambda 2)}+\frac{\theta’’(\lambda_{1^{-}}\lambda_{2})}{\theta(\lambda_{1^{-}}\lambda_{2})})$
28
. , $\triangle=\theta(\lambda_{1}+\lambda_{2})\theta(\lambda_{1}-\lambda 2)$ ,
$\triangle^{-12}.\hat{M}_{1}\cdot\Delta=\partial_{1}+\partial_{2}^{2}+4(\log\theta)\prime\prime(\lambda_{1^{-}}\lambda 2)+4(\log\theta)’’(\lambda 1^{-}\lambda_{2})$
. $(\log\theta)’$; , Weierstrass $\wp$ $(\log\theta)\prime\prime(u)=\wp(u)+\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{S}\mathrm{t}$ .
, Olshanetski-Perelomov, Inozemtsev-Meshcheryakov [IM] [I]
-
$H= \frac{1}{2}(\partial_{1}^{22}+\partial_{2})+g^{2}(\wp(\lambda_{1}+\lambda 2)+\wp(\lambda 1-\bigwedge_{2}))$
$+ \sum_{1j=,2}(g^{2}\mathrm{o}\wp(\lambda j)+g^{2}1\wp(\omega 1+\lambda j)+g22\wp(\omega_{2}+\lambda.j)+...g3,\wp(2..\omega_{1}+\omega 2+\lambda_{j}))$
, $g=\sqrt{2},$ $g_{i}=0(i=0,1,2,3)$ .










$+$ ( $0$ )
. $\{\hat{M}_{2},\hat{M}_{4}\}$ .
5 Weyl
, 1 1 .
5.1 2
$(, )$ $\mathfrak{h}$ $\mathfrak{h}^{*}$ – .
$Q^{\vee}= \bigoplus_{j=1,2}\mathbb{Z}2\epsilon_{j}$
, $P^{\vee}=Q^{\vee}\oplus \mathbb{Z}(\in 1+\mathit{6}2)$
29
. $\beta\in \mathfrak{h}^{*}$ $\mathfrak{h}^{*}$ $f$
$(S_{\beta}f)(\lambda):=f(\lambda+\beta)$ ,
$(S_{\tau\beta}f)(\lambda):=\exp[2\pi i((\lambda, \beta)+\tau(\beta, \beta)/2)]f(\lambda+\tau\beta)$
, Weyl ( 1 ) $\overline{\tau}-$ .
$Th^{W}:=\{f$ $\mathfrak{h}^{*}$ $|_{f(w\lambda}^{s_{\mathcal{T}}}\alpha f=s_{\alpha}$
)
$=f(\lambda f=f)$ $(\forall\alpha\in Q(\forall w\in W))\}$ .
3 [KP].
3
1. $S_{\beta},$ $S_{7}-\beta(\beta\in P^{\vee})$ $\overline{M}_{d}(d=1,2)$ .
2. $Th^{W}$ $S_{\beta},$ $S_{\tau\beta}(\beta\in P^{\vee})$ .
1. , $M_{d}$ $\lambdaarrow\lambda+\beta,$ $\lambdaarrow\lambda+\tau\beta$
. , $\overline{\tau}-$
$[u+m]=(-1)^{m}[u]$ , $[u+m\tau]=(-1)^{m}e^{-\pi i}-2\pi imu[m\mathcal{T}u]2$ $(m\in \mathbb{Z})$
. , 2. $\mathfrak{h}^{*}$ $(, )$ Weyl , $S_{\beta},$ $S_{\tau\beta}$
$S_{\beta}S_{\gamma}=S_{\gamma}S_{\beta}$ , $s_{\tau\beta}S_{\tau\gamma}=S_{\tau\gamma}S_{\mathcal{T}\beta}$ , $S_{\gamma}S_{\tau\beta}=e^{2\pi i(\gamma}’ s_{\mathcal{T}\beta}\beta)s_{\gamma}$
$(\gamma, \beta, \in \mathfrak{h}^{*})$ . [HIK] .
2 $\overline{M}_{d}(d=1,2)$ $Th^{W}$ .
$A$ Lie , [H2], [H3] .
5.2 2
$\mathfrak{h}^{*}$ $f$ $S_{\tau\alpha}f=S_{\alpha}f=f(\forall\alpha\in Q^{\vee})$ , (1)
$\overline{M}_{d}f$ . , $f$ Weyl M$df$ $W$
$\overline{M}_{d}$ . $f\in Th^{W}$ $\overline{M}_{d}f$
.
$\mu\in \mathfrak{h}^{*},$ $c\in \mathbb{C}$ $D_{\mu}^{c}:=\{\lambda\in \mathfrak{h}^{*}|(\lambda, \mu)+c=0\}$ ,
$D:= \bigcup_{\in pR+}D_{p}^{0}\cup\bigcup_{0q\in P2-\{\}}D^{\hslash}q$
. , $R_{+}$ .
$D+P^{\vee}+\tau P^{\vee}$ – ,
.
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$f$ $W$ $D_{p}^{0}(p\in R_{+})$ $\overline{M}_{d}f$




$0\}$ . $D’$ $\overline{M}_{2}$ $T_{\mathcal{E}_{1}+\text{ }}\wedge$ $0$
. – $f$ $W$ , $(T_{\epsilon_{1}+}\wedge Af\mathcal{E}_{2}-f)|_{D’}=0$
. , $T_{1}T_{2}$ $0$ $D’$
. .
$\beta,$ $\gamma\in P^{}$ . $S_{\tau\beta,\gamma}S$ (1) ,
$\overline{M}_{d}f(\lambda+\beta \mathcal{T}+\gamma)=e^{-2\pi i((\lambda}’\beta)+(\beta,\beta)\tau/2)s_{\tau}\beta S_{\gamma}\overline{M}df(\lambda)$
$=e^{-2\pi i((\lambda}’\overline{M}\beta)+(\beta,\beta)\tau/2)S_{\Gamma\beta\gamma}d,sf(\lambda)$
. (2) $\text{ }\underline{S}_{\tau\beta}S_{\gamma}f\in Th^{W}$ , $\overline{M}_{d}s_{\tau\beta}s_{\gamma}f$
$D$ . $M_{d}f$ $D+\beta\tau+\gamma$ .
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